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-
f-...--­
o~_ 
...;' 
sol~___
• .. -
pp p 
-­
""P 
=:::---.... 
pp 
I. solo 
P 
-

-

""P 
a2 ord. 
-
-.f .............. q-d__....._
 
""P 
.....Y 
mu~ 
pp 
--.,.. 
~-
- -
p---'<t J' q~ 
-
Meno mosso 
)1 =ca. 66 
.u 
-
q~ ...,-",,,, ......~ If,-- . ~
' 
.'~ ....~ 
k~ 
~ 
,0'-
--­
F~ ....'-..... .... .... ~ 
"'!f 
---~===========:".;-- --­
---
23 Tempo I
 
molto rit. J = ca. 40
 
Pice 
2F1 
20b 
2B,CI 
2 B. Cl 
Sax. 
2 Bsn 
Cbsn 
3
Hns. 4 
Tpt. Eb 
2CTp 
2 Thn 
B.Th 
Tha 
Pen: 
Pno 
P 
'£.0. 
Tempo I
 
molto rit. ..........~~i~ J = ca. 40
 
q
 
Vln. 
div. a2 
Vln. 
ppp--==p 
sui tasto 
.-/ "-:..--.::: '-=-- --' 
div. a 
.-/ ~ 
~ 
Via 
div. a 
~ 
10 
--­
~ 
ppp 10 10 10 10 
sui A 
r--3~ 
. 
mpV, 
div. a 
mp 
D 
---- --- '-----"--.--­
--
---
-------------
24 A tempo 
poco rit. ~ =ca. 40 
c.= 3 
__ 11~ ~~ 
--..---
--..~i ~~ ~~ ~ 
Pice II" ' ; b 
ppp 
0 ~ g r----.g....- -.J 
~ ~ L' ~ ~Y I .i<- .II­
, 
ppp 
2B,el. 
):p- =!F"-" 
;IF =
 
"3! "7 p
'ppp 
"or 
Cbsn. • 
Perc ~.. I Ii II I 
(distant>,..------ ~ 
~ #q~ #" ~ " ~ " ~ ,,~ #" #~ " ~ " ~ " ~ ,,~ #" #~ " ~ " ~ 
[OJ 
pppPno ppp;""-- _ I ~ F=::
~ 
ru 
3una corda 3 3 
('fill.) '" 
A tempo 
poco rit. ~ =ca. 40 
~.solo
'A ,~ ~--~-
Vln.ldiv.•2 
[OJ 
•• 
vln'llll~ 
div.•2 ~ 
Via. IIIdiv. a2 
~ 
-..::..:..-..::----~~ -'" 
','01''''01''''01''''01''''01''''01''''01''''01''''01'' 'if .-'JC~ .... ~ iii .r--=- ­ - - - - -~ 
10 10 10 I
.---­ -
10 to 10 
-
10 
=------­~ 
10 
-..::..:..-..:: 
., 
~ 
".c-:: -
10 
----­
10 
- - - -
---' 
.... 
..-/ 
-~ 
10 II
-
10 
~~ 
'""'01"'01"'01"'01"'01"'01"'01"'01"'01"'01"'01"'01"'01''''01'''01' ~ --­~ .----' 
,,~ - - - - - -~ ~ - - - - - -~ 
10 10 10 10 
--­ --. -
10 10 10 10 
vCI~ 
....
--­
..
--
,.' 
unis. 
1)"­pp---Y--. ....
--­
~',-", ~ 
Db.l~ 
?" .... .... t>.... ... ..' ""',-", ~ 
---
------ ------
---
Pice 
2Fl 
20b 
2 Bb CI 
2 B. Cl 
Sax 
2 Bsn 
Cbsn 
. 
Hns. 4 
Tpt. E 
2CTp 
2 Thn 
B. Th 
Tha 
Perc 
Pno 
VIn. 
div. a2 
Vln.I 
div. a2 
VIa. 
div. a2 
Vc 
Db 
25 
85 
molto rit . 
·fl
 
"-'
 
'"/0. rtC ~. ~--.......
fl I. tCfi: 
"-' mp..P 
~2. ! .~ 
fl 
"-' 
fl 
1"-' 
fl 
1"-' 
fl 
1"-' 
: 
: 
fl 
,I 
PI'
',--- ~ 
mp 
solo .-­~~ ~ 
-
3 PI'3 ­ ppp 
I. 
1"-' ~ ~--
....~- .J"~ ~ 
I fl 
I 
1"-' 
fl 
1"-' 
fl 
:b 
1"-' 
fl 
It. 
1"-' 
: 
,. : 
: 
fl 
"-' 
fl 
5 
6 
3
PI' mp PI' 
5. mute 
~ ~ x· 
PI' ­
"-' 
molto rit. ...........................................
 
~. ~£fl :/!: ~§ ~ C ~ 
"-' PI' 
fl 
"-'.~~~.~~~.~~'~---..J' 
=--ppp 
fl 
"-' "--... 
.-/ '-'-- .-/ -...:...:.. ..-/ '-'-- ..-/ -...:..::.... .-/ -....::.-. ..J 
fl 
I"-'~·~.... ~ ....~~ 
______ r ______ r 
~ r ,..--- ----.., / 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
~ ./ .-/ ./
---
---
- -- '---------" 
------- . 
--------. 
-
div
,--­
: 
w· 
--.. 
_ r-----'1
------- . -
div 
: ­
... 
'--­
-- --- -- -- --
- ---- --
• • • 
--- -----
26Meno mosso, perdendosi al fine 
88 ) = ca. 72 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
"-' 
PI' 
~ 
"-' 
~ ~...-
Pice 
2 FI 
20b 
,
solo IT ppp 
2B'CI 
7 
-r -----------P~ ~ J, ppp 
2B.0 
r- -----.
----- . ,Sax. 
,'OJ 
- -ppp PI' ppp 
--",. -.",~ 
:255n 
pppp 
:Cbsn 
I.mute~ ~3~r- ::----.. 
1"-' ....~
 
"'" espress.~
 
3, mute
 
3
 ~ 
Hns. 4 
I~ 
....--.-f~~
 
PI' "'P=--p
 
~ 
5 
6 
I~~ 
ppp 
~ 
Tpt. E , 
1"-' 
~ 
-2CTp 
I~ 
:2Tbn 
:B. Tb ,. 
:Tba 
PeTC 
-
"-' 
Pno 
~ 
~ 
Meno mosso, perdendosi al fine 
) =ca. 72 sui lasto 
non vlb. 
div.~ 
VIn. I 
1Iff "'7'" ~~ .f 
p ppp 
3. 
~~....-----~---- pppPI' 
,-----­#G~~ #~ ~~,,~,,~ #~,,~~ 
-
5 
----
5 5 5 
"'P PI' PI'~ 
....,-~ ....-­
PI' 
-
---;---"3 ~unacor~ 
200. (pedale sempre) 
, , 
"-' PI'r------p (-- ---p [j:=---=-P j:~ j:"=:::::: 
-= 
-
-..:.::.......: ---'~
'OJ ~ ...---/~ ~ ---'~ Vln.l [ 
div. a2 ~ 
.'OJ ~ ... :.....--~~~ ~~ 
______ r 
r ~ £" :--.:., ~ ~ ~ ~~ ~ 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Via. II 
-­
div. a2! 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
c.- ~ ~ ~ 
:Vc 
I r 1 r 1 r 1 r 1 r I r 
1 1 1 
.... ..... .... ..... ,.... ..... .... ..... ,.... ... .... 
---....-"'
.-/ 
: 
-'
Db 
--
- -
-
--- --- -------- ----
91 
27 
Pice 
2 FI 
20b. 
2B'0. 
2B.CI 
Sax. 
2Bsn 
Cbsn 
1 
2 
3 
Hns'4 
Tpt.E 
~ 
IV 
~ 
I'" 
~ 
I'" 
~ 
dV 
II ~ 
IV 
,. 
~ 
IV 
: 
~ 
V 
~ 
'" 
~ 
'" 
~ 
b 
'" 
~ 
2CTpt. 
oJ 
:2 Tbn 
:B. Tb n. 
:Tba. 
Perc 
d!= ~!=~ !=~!= ~ ~ 
{~ 5 5 5 mpPno PI' --------~ 
IV 
--I.......J 
~
 
3 "--+--" 3 
~ 
Vln.! 
pOCO a poco ritardando e morendo 
#!=~~ (TJery distant) 8:f~1 
5 5 5 
> 7mp=--ppp 7 
­
~.rrq'OCOPI' ~_= 5 q~~r- --........,~
 
-j---J "--+-" --+--" 
-
. 
o.l 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
r:"1 
'" 
pOCO a poco ritardando e morendo...................................................
 
pppp 
i:i lunga 
j':~ ---"j':~ ---" ---" j':"-- j'~4' ,- ,-V v ~ ~ I 1 pppp 
,--3--; 6 6 5 3 3 i"':'"1 lunga 
'-=-' ~ 
~ 
-...-:;;~ "--=---' '----'~~ pppp~ Vln.III : i:i lungadiv. a2 ,--3--; 6 6 5 3 3 
V 
'Z:.... •• T'T~T~ ~ ~ T....J' ~ J<:t~ f~~ pppp 
~ ~ i:i!unga/ :--0,. f :--0,. / ~~r:- "'- ~~~ 
-
3 36 6 510 10 9 9 ppppVIa. 
div. a2! ,.....;..., r:"1 lung.~ 
-- --
• 
pppp6 6 ~==~ 10 10 9 9 • 
hmga ~ r:"1 
:Vc 
-
1 r 1 r 1 I 1 1 1 r 1 pppp 
i"':'"1 lunga 
:Db 
... ~.. ... , . .,..~ • ===~-pppp 
---- ---
28 II. Festival Toccata 
MoHo pomposo 
J = 110 
Piccolo 
Flute 1 &2 
Oboes 1 &2 
B, Clarinet 1 & 2 
B, Bass Clarinet 1 & 2 
Alto Saxophone 
Bassoon 1 & 2 
Contrabassoon 
3Horns 1-6 4 
" 
'" 
~ 
'" 
~ 
I'" 
~ 
I'" 
~ 
'" 
: 
~ 
'" 
~ 
OJ 
~ 
OJ 
~ 
'" 
~ 
IOJ 
p > > 
4 TOM-TOMS > > 
p 
sus. CYMBAL
 
-<
 r-x­
p 
BASS DRUM > > 
.. 
p 
~ 
.0) 
~ 
OJ 
Trumpet (E,) 
Trumpet in C 1 & 2 
Trombone 1 & 2 
Bass Trombone 
Tuba 
Timpani 
Percussion I 
Percussion II 
Percussion III 
Percussion N 
Percussion V 
Solo Piano 
-

~--
fff 
~:-- ~~ 
~-=-- ~-=-- 3~ 
fff 
,............., ,............., ,.............,

> 
Jr "!f .If=-"if 
..-----. -­
..-----. 
;...:. .; -> .­
.If 11If .If=-"if 
qt: LYTTTTT -:­ T T T T 
.If "if .If =-"if 
,I.:?: -,. ,,­ 1>;' 
.If "if .If=-11If 
> ,> 
-­
.If=-"if -
.If "if 
~ I3t .---3t
--­ --­
.If 
.If~~~ ~-:.-... 
--­
81:!'____________________________ ___________ __________ . ______ _________________________________ 
> > > > 
.If 
LG. TAM-TA~-l.v. 
> > 
> 
> 
.If 
> > 
.If 
I.v. 
~ 
. . . 
> > 
fff 
> 
---.-­
> 
> > 
.If 
:> l.v. 
.~ 
.If 
> 
fff"f :,,=, .. 
8'!'_=-:.______ -1 
MoHo pomposo ~. 
~ 
OJ 
~ 
'" 
J =110 
Violin! 
Violin II 
Viola 
non div. 
Violoncello 
~. ~. ~. 
fff 
non div. 
Double Bass 
-,,-. -,,-. 7. 
> 
fff 
29 
7 
MoHo chiassoso, sempre energico 
Picco 
ZFL 
ZOb, 
ZB,CL 
Z Bass 0 
A Sax, 
Z Bsn, 
~ 
~ 
~ 
1"-' 
~ 
loJ 
~ 
"-' 
: 
~ 
"-' 
: 
~-- .x.-- X :r 
Chsn, : 
~~-Y' 
~ > > 1 • 
! 
1"-' >- I >--Jr fffp--==ff 
~ I I 
I6 Hns, I 
1"-' > ~;;. >-------.-­;. 
ff fffp--==ff~ 
;
 
;
 
1"-' ~ 
-: ~ t----J"-----J 
ff fffp--==ff ~ 
Tpt(B) 
1"-' 
>~ iJ,~ :; 
ZCTpt 
~ 
: 
: 
ZThn, 
B, Thn, 
Tha, 
Timp, 
Perc. I 
ff fffp --===ff 
h> ". h> >~ 
ff fffp--=ff 
~~ 
(8)J~~------Y _________________________________________ J 
.. .--2_ ,---2-----, r--2-, ,---2-----, ,--2_ ,---2---, ,---2---, .--2-, 
: • 
> > >
"'l'-===-ff 11!f 
-
> 
>
-Perc. II 
f 
Perc. II [ 
Perc. IVr 
Perc. V 
sempre marcato ". ". ". ". ". ". ". 
: 
I I~r ~ rI I r T qL,..JffPno, 
~ I ~ I ~ I 
TOM-TOMS 
.............. ---.-­ > 
> > 
~ 
BASS DRUM 
::­ secco 
ff 
~ 
,"-, 
~ 
"-' 
: 
¥ p~~ ~5-----.JI s<bml 
senza pedale 
~~ 
>­ ¥ 8'!___ J p~~ ~5---l ~~ >­ ¥ 8'!>____ J p~~ ~5-----.J ~~ >­ P'! ~~ >­ ppa >-
Vln, I 
~ 
1"-' 
MoHo chiassoso, sempre energico 
~ 
Vln, II ­
1"-' 
VIa, 
:Vc. 
~' ~. ~. f 
pIZZo
.--2_ ,---2_ ~2---, ,---2----, ~2--, .--2-----, ~2--, ,-2---, 
:Db, 
-0-. -0-. -0- -0­
11!f 
30 
12 
Pice. 
Il 
'" 
Il 
IOJ 
Il 
IOJ 
Il 
'" 
: 
Il 
OJ 
: 
: 
Il 
'" 
Il 
'" 
Il 
'" 
Il 
OJ 
Il 
-2FI. 
20b. 
2B,CI. 
2 Bass CI 
A. Sax. 
2 Bsn. 
Chsn. 
, 
6 Hns. I 
;
 
;
 
Tpl. (E, 
2CTpt ­
2 Thn. 
B. Thn. 
Tha. 
'" 
: 
: 
: 
,--2---, ,--2-, 
: 
> 
TOM-TOMS 
> 
BASS DRUM 
:> I.v. 
f '" 
Il 
fOJ 
"" : 
IY 
: 
,--2----, ,--2-----, 
Tirnp. 
> 
Perc. I 
Perc. II 
Perc. II 
Perc. IV 
Perc. V 
"" """" 
'I ' rPno. I 
~~~ ~i ~i¥ ¥ o:~~5-----l :>­s:i'_____ J L.....:....-s- ,< B'C'...J 
Vln.1 
Il 
'" 
Vln. II 
Il 
'" 
VIa. 
:Vc. 
~2---, ,-2--, ;:-2---, ,--2---, 
:Db. 
,--2---, ,---2-, 
> 
,L,q~ 
~"~ 
,< 
:a 
,< 
~~~ 
,< 
;. ~ 
f 
div. 
;. ~ 
}
 
,--2----, ,--2---, ,--2---, ,---2-----, ,-----2-----, 
> > > 
"" "" 
>~. 
L 
~ 
~I "" qr r 
¥ 
B'C'_.J 
~~~ 
~5-
~i 
,< :a ¥ 
B'C'••. .1 
~~ ~ ~~ :­ ":~ ~ .... 
> 
-
"'!f-< 
"" "" 
>-----..-. ;L.TI 
.~~ 
~5-
":~ ~ ..--------:;.. ;. 
':~~~ ~ ~~ :- ':~ ;.------.. i: ..--------:;.. ;. 
~ r 
': 
f 
> 
.. ;~ 
:,......--.., 
~ 
::­
;~ 
:r---, 
"" 
"" 
":~ 
>,..-..... 
>.----..", 
>-----­
r 
r 
r­
__ 
~ 
~ 
> 
> 
f 
~2--., ,--2--, ~2---, r-2 -----, ~2--, ,--2--, ,--2---, 
31 
17 
Pice. 
2Ft 
2Gb. 
2B,CL 
2 Bass CI 
A. Sax. 
2 Bsn. 
Chsn. 
~ 
I"" 
" 
1 
01 
" 
1 
01 
" 
1 
01 
: 
~ 
I"" 
: 
: 
I " 
) 
. 1 01 
3 
~ 
I
I
; 
I"" 
~ 
; 
I"" 
~ 
1 
01 
" 
1 01 
:
:
: 
6 Hns. 4 
Tpt, (EO 
2CTpt 
2 Tbn. 
-B. Tbn 
Tba. 
,----2_ .----2_ ,----2_ ,-2---, ,-2---, ,----2----, ,----2_ ,--2----, 
:Tirnp. 
> > > 
Perc. I 
II TOM·TOMS > > > 
Perc. IT ­~ 
ff 
Perc. ITI 
-
" 
,01 
BASS DRUM 
:> Lv. 
Perc. IVI 
f 
.~ 
Perc. V 
'C 'C 'C 
: 
-
I r I~rPna, T f I I 
: 
,;. ,;.~'~ ~, ~1~ ~~ 
,;. ~~ ~ ~ ~5 -------.J ~5----.J,;. ,;. 8"'....1 8"... .1 
~~ ~~ ~~ ~;~ ~ rr: ~ n~· f"t:: ~~ 
" Vln. I 
"" 
;~ ~~ ;~ ~;~ ~ rr: ~ ~: ,[t: ~~ 
" Vln.IT 
01 ----. ----.~ 
;~ ;~ ;~ b;~ ;. rl: ~ nr:- rr: f~ 
VIa, 
;~ ;~ ;~ ,.:,.-----." ;. r~ ~ nt:. rl: ~~ 
> 
'C 'C 'C 
I r Ir I 
~1~ ,;. ~ ~5----.J8:.i'-1 
r--1/~t::r~ > 
~----t~ ~(f> t­ > 
= 
> ~ tf#?~,rr: 
rf:~ ~,rf'- > 
:Vc. 
,----2__
,----2_ ~2~ ,---2-----, ~2---, ,-2_ ~2--, ,---2----, 
:Db, 
32 
21
 
Pice.
 
Il 
I~ 
A 
IOJ 
~ 
OJ 
A 
I'" 
: 
A 
IOJ 
a2
: 
ff> 
: 
~ 
! 
I~ 
~ 
> 
I~ 
! 
2Fl. 
; 
2Gb. 
~ 
2B,0. 
2 Bass 0 
A. Sax. 
,--5_
 
2 Bsn.
 : 
!?;;t~ 
Cbsn. 
3 
-6 Hns. 4 
; A 
; 
I'" 
A 
Tpl.(E')
 
IOJ
 
A 
2CTpt 
~ 
:2 Thn. -
> > > >f> > 
: .B. Thn. 
> > 
: 
f> 
Tha. 
~~ ~~ ~~ 
f>- > > 
,----2--, ,----2-----, ,----2-----, ,----2-, ,----2_ ,----2_ ,---- 2-----, ,----2-----, 
Tirnp. : 
> 
~ 
> > > 
Perc. I
 
TOM-TOMS
 
> > 
Perc. II 
ff • 
Perc. illI
 
BASS DRUM
 
:> I.v,
 
Perc. IVI
 
'-'
 f 
Perc. V
 
f'"
 
". ". ". ". ". ". ". ". 
: 
~. >'---2-' [ ~ r >'----JL ' r I ' r I ' r Pna. 
~ I ~ I ~ I ~ I 
: 
irC-~ ! ! ~! ! ! ~i ! ~ ! ! ~i 
ff==-n!f ff 
~; ; ; ~f:~.;;.-------.,.. j.. j.. ~j.. j.. j.. ~~ ; 
ff ==--n!f ff 
.~~-------:e: E E ,~E E E ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ 
ff===- n!f ff 
c 
>'---2-'>~../ff~ 
,--5-----, ,--5_r--5 -----, 
.. . 
P:~ P:~ P:~ 
¥ 
8~__ J 
~~ 
~5----.J 
>­ ?8"___ ..1 
Vln. I 
~#~ 
I~ 
t~ ~~rg 
Vln. II 
A~~ 
IOJ ~ 
€~ 
-
i~tr 
--.... =="'" 
VIa. 
#~~ :----..... 
-
~ 
---.. 
-...... rr 
..... 
Vc. 
#~~ 
: 
:----...... 
-­
i -....... EY 
c 
> >- >~~~ ~~~ ~~¥ ¥L.....::...-S----.J 8"___ J L....::....-5-----.J 8"___ J L.....::....5 ----.J 
~~~. ~ 
> 1=En E rt 1 
:>---------­!: IJlrr-i ~, :.- ~ 
;..---....,..~~~.,.. 
~ n-------~ ~~~ 
~r--l: > :I<:~ 
y------.,... ~ 
r e' ~ 
----.. 
=="'" 
~2---, ,---2-----, r--z--, r---2 -----, C--z---., .---2-----, ;:--2~ ,---2-----, 
:Db. 
33 
25 
Pice. 
2F1. 
2Gb. 
2B,CI. 
2 Bass CI 
A. Sax. 
2 Bsn. 
Cbsn. 
~ t0) 
36 Hns. 4 
Tpt.(E' 
2CTpt 
2 Thn. 
~ I 
I 
I'" 
; ~ 
; 
['" 
~ 
I 
10) 
~ 
I'" 
: 
B. Thn 
Tha. 
Tirnp. 
Perc. ! 
: 
: 
r--2-----, 
: 
> 
Perc. II 
Perc. II 
Perc. IV 
A 
Perc. V 
.0) 
: 
Pno. 
: 
Vln.! 
Vln. II 
Via. 
Vc. 
~ ~~~ 
t'" 
~ ~J: 
I'" 
~~,.., 
t'" 
~ ~~o 
'" 
I>~ I>.i-:::---J:"A 
'" sffp 
~ I>~ I>~,.c. 
'" sffp 
A I>t~ "I>f~ 
sffp1 '" 
: 
>~. 
A 
10) 
r--5~ 
: .. 
':~ 
: 
~ 
, 
,--2--, ,----2-----, .----2-, r-- 2-----, .----2_ ,--2--, ,--2--, 
> > > 
TOM-TOMS> >> > > 
f 
':' ':' ':' ':' ':' ':' ':' ':' 
>~. ,r >'-.-:...; Yr>'-..:../ r >~ ~ r'r'I ~ r'r 
I I I 
I>~~ >- I>~~ >- I>~~ >- I>~~. >­~ ~ ~ ~ 
8~______ J ~5-----l 8~_________ -I L.....::....-S------.J 8"______ J L.....::....-S------.J 8~______ J ~5--------.J 
> :1=r 1 
,-2_ 
r T 1 r 1" rrr ~~ 
~2t rrr ~«--> ~_ ~o-.r= I-. 1 L )j: > ~-----
== 
~ yr 
,-2_ 
~~ r---I'-' ~ ~a---
== 
r ~ 
,-2_
a- T !: l 1:' ~ ~f?"' 
..... 
c.: I>! ! 
.ff 
r---I'- 1>;' ;. 
.ff 
r~ "I>f f 
.ff 
>'-----.:,..... 
r-- _ 
5 
~~. 
mute 
f 
~ 
>­ >­
>­
1>1 
>­
I>! ! 
1>;' ;. 
I>f f 
>~ 
r--5_ 
o. 
~~ 
-
> 
!I>! 
1>;' ;. 
"I>f f 
>~. 
r-- ___
5 
. 
':~ 
~ ~ ~~ ~~ 
p 
mute • 
~ ~ ~ ~ 
f p 
~ ~ ~~~~~~ ~~ 
f
• • 
p 
• 
f 
~ 
f 
~ ~ ~~ ~ 
p 
~ ~ 
f= 
r--2___~2---, ,---2---, ~2---, ~2--, r--2----, r-z --, C-z ---, 
:Db. 
I 
___ 
34 
29 
Pice. 
~ 
I~ 
~ 
10) 
r ~! 
~ 
0) 
~"'-
~ 
~ 
>~ 
f:. h'~ 
: 
~ 
~ 
>'----..:...-' 
,---5-----, 
: 
: 
~ 
'!.'" :J 
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* To create the proper effect, the players should, as lightly and quickly as possible, slide their fingers back and forth on 
the finger board. The sliding distance should be approximately one whole step in either direction of the given pitch. 
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